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(AMOR Y E D U C A C I O N ) 
Hay algo en la humaradad más 
dulce, mas tierno, más fuerte, más 
sublime que el amor de madre?... 
Observemos la hermosa golondrina 
que sale de su nido en busca de ^ ali-
mento que ha de nutrir a sus hijue-
les, ¡qué de arrullos amorosos les ex-
presa con su dulce piar! Observemos 
uno de los animales de menos atrac-
tivos naturales: el burro. ¡Qué grito 
más angustioso envuelve aquel anti-
pático rebuznar de la hembra madre 
cuando nota que el hijo se ha alejado 
de su lado! Y ascendiendo por la es-
cala zoológica, llegamos hasta la 
cumbre que allí está el hombre, 
¡Amor de madre! ¡Quién poseyera el 
espíritu poético de un F r a y Lu is de 
León, de una Santa Teresa de Jesús, 
de un Campoamor... para cantar sus 
bellezas!... 
U n pintor encargado de confeccio-
nar un cuadro que bosquejase el amor 
y la pureza, trasladó ailienzo la ima-
gen de una mujer que llevaba entre 
sus brazos al hijo de sus entrañas, 
porque como ha dicho un escritor, 
«los brazos de nuestra madre son el 
.roño del amor y la pureza donde en 
los albores de la vida del hombre bri-
l la su majestad el rey de la creación.» 
L a madre, desde el supremo mo-
í mento en que entra a serlo, comienza 
I una larga cruzada, en la que, a pe-
sar de ia fortaleza que !e imprime su 
I amor, no sabe si vencerá o si será 
• vencida. Es ta madre, que siente eu 
' su pecho ¡a l lama viva del amor, há-
llase dispuesta a perder su sueño, su 
salud, su sangre, su vida, su todo, por 
salvar el fruto de sus entrañas. Pero 
estas armas resultan de poca potencia 
en la lucha que la vida le presenta. 
E l lo también lo haría la golondrina 
o cualquiera otro animal, porque así, 
tan fuerte, es el instituto, 
A l ser interrogado Napoleón acer-
ca de quién era la mujer más grande 
del mundo, contestó: «La que haya 
tenido más hijos.» Y a esto arguye, 
admirablemente, un escritor: «No es 
la primera mujer del mundo la que 
más hijos haya dado a luz, sino l a 
que mejor los haya educado.» Y aña-
de: «La educación es la segunda na-
turaleza. Dar al mundo muchos hijos 
vale infinitamente menos que educar 
bien a uno solo.» 
¿Que son tan raros los casos en que 
lo ignorancia de la madre convierte 
el amor en manantial cenagoso de 
donde brotan la tolerancia desmedi-
da, el rigorismo exagerado y con 
ellos una serie inconsciente de vicio» 
que completan su desarrollo en el h i -
jo amado, miembro de la sociedad 
del mañana? ¿Que no es frecuente la 
ocasión de apreciar al niño que se re-
vela contra sus padres; al hombre 
convertido en el azote que amarga la 
vida de aquellos que le dieron el ser? 
Si la educación viniese a ocupar el 
lugar de la ignorancia que ayuda a 
regir los actos de la madre, ¡oh, qué 
grandeza! L a belleza de los senti-
mientos se fusionaría con la belleza 
de la ciencia (¡Amor y educación!), y 
de esa fusión bella brotaría la luz 
maternal que guiaría ai hijo por el 
camino de la perfección. 
Por eso la obrita Cartas a u n a m a -
dre ha conquistado fácilmente mi 
atención. ¡Quién pudiera colgarla, 
cual santo escapulario, del cuello de 
cada madre, para espejo de lo que 
debe ser; para que hallase, en la bon-
dad de sus doctrinas, el conocimien-
to que barre su perniciosa ignorancia! 
Edúquese a la madre, que se forti-
ficarán los cimientos de la sociedad 
desequilibrada. 
M. Guadalupe Badenes. 
La Mariposa. 
s . 
en Valderrobrei 
Respondiendo al ílamamiento que me permi-
tí hacer a los Maestros de este partido,-asistie-
ron personalmente varios compañeros, a los 
que eternamente quedo agradecí do, puesto que 
dejando pereza aparte y sufriendo molestias e 
incomodidades, se personaron en el lugar cita-
do, dando con ello ^ejemplos de compañerismo 
y amor a la clase. 
Más a la satisfacción que produce e! estre-
char manos de compañeros y amigos, se unió 
el desencanto de ver que oíros que podían sin 
grandes sacrificios haoer concurrido, no lo 
hicieron, aunque se disculparan. Disculpados 
quedan por mí, pues creo que a la primera c i -
tación no han de faltar. 
Entre los reunidos el día 22 del actual en la 
Escuela nacional de niños número 1 de Valde-
rrobres, cedida galantemente para tal objeto 
por el compañero señor Guallart, se tomó el 
acuerdo de nombrarme con carácter provisio-
nal <mientra se reorganiza la Provincial-, con 
arreglo a recientes disposiciones» Presidente 
de esta Asociación de partido, honor que agra-
dezco en el alma y que desde luego ieconozco 
que no merezco, por haber otros compañeros 
más caracterizados y competentes que yo; no 
obstante, procuraré cumplir con mi deber, den-
tro de la medida de mis fuerzas, el poco o mu -
cho tiempo que mi actuación dure. 
Ya saben, pues, los compañeros del partido 
que si por algün asunto, relativo a la clase o a! 
cargo, tienen necesidad de! apoyo de los de-
más, pueden dirigirse a su Presidente provisio-
nal^ quien con tDdas sus energías defenderá lo 
que crea o se acuerde más razonable y de jus-
ticia; todo antes que sfer vejados y atropellados. 
Y hasta la otra reunión, que espera será ple-
na, se despide vuestro compañero, 
Antonio González. 
Beceitey Ecero 1922. 
R E M I T I D O 
Con extraordinaria brillantez se inauguraron 
el día 29 del actual las Mutualidades escolares 
de niños y niñas de este pueblo, tituladas «San 
Miguel Arcángel» y «Nuestra Sra. de las Bue-
nas Nuevas» respectivamente, a cuyo acto asis-
tieron las autoridades locales. E! virtuoso sa-
cerdote D. Cristóbal Miguel Sánchez, invitado 
a que dirigiera ía palabra a la concurrencia, 
habló del asunto que motivaba la reunión y con 
elocuentos y sencillas frases puso de manifies-
to la magna empresa llevada a feliz término 
por los celosos Maestros de la localidad don 
Luis Sanz Cercós y doña Bernardina Perea, 
los cuáles, no reparando en las dificultades que 
se presentaban a su paso, consiguieron conver« 
íir en hermosa realidad el noble y elevado pro-
yecto que há tiempo concibieron. 
El aludido orador, demostrando una gran 
competencia en materias de esta, índole, dijo, 
que si en todas las Escuelas de España se im -
plantaran las Mutualidades escolares y los ni-
ños se capacitaran de lo qu^ representan estas 
instituciones, nuestra Patria, dentro de pocos 
años, habría entrado en m a era de relativa 
felicidad. 
Una salva de aplausos coronó las üitimas pa-
labras del orador, y con breves y sentidas frat 
ses de los mencionados Profesores se puso fm 
a tan simpático acto. 
No terminaré estas breves líneas sin hacer 
m 
presente la colaboración del Ayuntamiento y 
Junta local de primera enseñanza en la obra l 
llevada a cabo, pues desde el primer momento | 
se pusieron al lado de los señores Maestros su- I 
fragando todos los gastos de franqueo, reinte- I 
grc de documentos, etc., acordando hacer ade- \ 
más un donativ® de 25 pesetas a cada Mutua- i 
lidad. 
D. Francisco Aliaga, juez municipal, miem-
bro de la Junta local y gran entusiasta, de las ; 
Mutualidades tomó también gran participación 
desde que inidar@n ios primeros trabajos. 
Si todas las Juntas locales fuesen como la 
de esia localidad, no pediríamos los Maestros 
la desgparicíón de estos organismos tan nefas-
tos en la casi tcíalidad de los pueblos de Espa-
ña. Temen nota y sigan gquellas el ejemplo de 
la de este pueblo y anudarán a la reorganiza- | 
ción de España. 
Noguera, 31 de Enere 1922. -L . S. C. 
üimsi.Lü'jLJi.i.i.'i'Ji II.U«..I ¡ , ,i i!iiu jja'juuuuuimmaawwy.1^^ 
ESTATUTO DEL MAGISTERIO 
P ¿di en do .opiniones 
REÀ L ORDEN DE 30 DE ENERO 
{Gaceta del 5 de febrero) 
Disponiendo que los jefes de las Secciones ad-
ministrativas de Primera enseñanza inviten a 
las Federaciones o Asociaciones provinciales 
de maestros emitan su sentir voluntario y li-
bre sobre cada una de las materias que com-
prende o debe comprender el futüro Estatuto. 
limo. 8r.: El Estatuto del Magisterio ha su-
frido diversas reformas, algunas de las cuales 
n© se han traducido en él mismo, prescindien-
do del méledo que acertadamente determina el 
articulo 160. y aun cuando así no fuera, dado 
el número e importancia de dichas modificacio-
nes, se estaría también en el caso de editarlo 
de nuevo, de conformidad con el 165' 
Independientemente del carácter definido de 
las aludidas variaciones, la orientación del Es-
tatuto de julio de 1818 no pudo tener en cuenta 
las leyes posteriores que afectan a la mejora 
de sueldos, a la incorporación de ciertas clases 
de maestros y de Escuelas y al distinto concep-
to de ingreso, distribución y provisión de pla-
zas vacantes. Está, pues, doblemente justifica-
da la transformación del Estatuto y la necesi-
dad de realizarla inmediatamente^ promulgando 
otro que responda alas nuevas modalidades del 
servicio y al interés profesional del maestro. 
Ahora bien, sin perjuicio de sus normas y 
facultades, el Ministerio considera oportuno 
allegar antecedentes que sirvan de estudio y 
fundamento a la reforma que se propone im-
plantar, y en tal sentido, y teniendo en cuenta 
que las opiniones y los datos más útiles y efi-
caces puede facilitarlos el Magisterio rápida-
mente, valiéndose de sus representaciones au -
torizadas. 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto que los 
jefes de las Secciones administrativas de Pri-
mera enseñanza inviten a las Federaciones o 
Asociaciones provinciales de maestros a mani-
festar, a la mayor brevedad,, su sentir volunta-
ri© y libre, con independencia del criterio ofi-
cial, sobre cada una de las materias legislativas 
que comprende o deba comprender ei futuro 
estatuto, y que diches funcionarios, ya reuni-
das las consultas, informen concisamente, resu-
miendo lo que tengan de común, para elevarlas 
acto seguido a la Dirección general de Primera 
enseñanza. 
De Real orden. z ic—Sil ió. 
ORDEN DE LA DIBECCION; GENERAL DE 
7 DE ENERO 
{Gaceta del 24) 
Disponiendo que, previa la oportuna propuesto 
que se expresa por los maestros y maestras 
de las Escuelas nacionales, los inspectores 
jefes de Primera enseñanza elevarán a este 
Centro el nombre de un alumno o slumna 
que más se haya distinguido por su aplicación 
y aprovechamiento, para la concesión de un 
premio de 250 pesetas que, según comunka 
la Dirección general de Correos y Telégrafos 
dispone una ¿e las bases de 11 Certamen Na-
cional grganizado dor el Consejo de adminis-
tración de la Caja Postal de Ahorros. 
Organizado por el Consejo de administración 
de la Caja Postal de Ahorros, según comunica 
la Dirección general de Correos y Telégrafos, 
el II Certamen Nacional, y siendo una de las 
bases del mismo la concesión de un premio de 
250 pesetas al alumno o alumna de las Escue-
las nacionales que más se haya distinguido por 
su aplicación y aprovechamiento. 
Esta Dirección general ha dispuesto que, 
previa la oportuna propuesta de los maestros y 
maestras de las Escuelas nacionales de esa pro-
vincia, que pedirá V. S. a los mismos con la 
posible urgencia, eleve a este Centro el nom-
bre de un alumno o alumna que más se haya 
distinguido por su aplicación y aprovechamien' 
to? verificándose, una vez recibidos los 49 nom -
bres que se interesan, un sorteo entre los mis-
mos, para conceder el mencionado premio. 
Lo digo a V. S. para su conocimiento y de-
más efectos, encareciéndole la urgencia de es-
te servicio, eic. — Tangil. 
Señores inspectores jefes de Primera ensa 
ñanza. 
VARÍA 
Nació en 31 de marzo de 1857 en el pueblo 
de Desio, que está situado no lejos de Milán, 
poniéndosele en su bautismo el nombre de 
Aquiles. Hizo los primeros estudios en su tie-
rra, y cuando por vacación se sintió llamado al 
sacerdocio, fué a Roma y allí cursó con mucha 
alabanza y honor la Filosofía y la Teología en 
el Colegio Lombardo y en la Universidad Gre-
goriana. Allí en la Ciudad Eterna recibiólos 
grados académicos y luego la ordenación sa-
cerdotal, el año 1879, a los 22 años. 
Hecho sacerdote se restituyó a su patria, en 
donde primeramente fué catedrático en e! Se-
minario de San Pedro y después en el Semina 
rio Teológico de Milán, siendo la admiración 
de sus discípulos. 
El 1887 entró a formar parte de la Biblioteca 
Ambrosiana, como escritor, y eñ 1907 fué nom-
brado prefecto de la misma 
Pío X lo llamó en 1911 a Roma, llevándolo a 
la Bibliotsca Vaticana, con el^objeto de que su-
cediese al padre Ehrle el cargo, del cual ocupó 
en 1914. En 1918 Benedicto XV envió a mon-
señor Ratti a Polonia como visitador apostólico 
para inspeccionar la organización eclesiástica, 
encargo que se amplió después de Polonia a 
todas las regiones que habían pertenecido a 
Rusia. En mayo del ano 1919, creada ya defi-
nitivamente Polonia como nación, fué nombra 
do Nuncio apostólico de Varsòvia, con el tí 
tulo de Arzobispo de Lepanto, recibiendo la 
consagración episcopal délas manos de mon-
señor Kakowski, Arzobispo de Varsòvia. 
El Cardenal Ratti se ha distinguido siempre 
en el cultivo de las Ciencias históricas y en la 
bibliografía. Y en esto y en la diplomacia ha 
trancurrido toda su carrera^ 
PENSIONES DKL MAGISTERIO. 
La Asociación de Maestros de las Escuelas 
nacionales de Madrid ha tomado el acuerdo de 
que su representante en la Nacional presente a 
ésta en la primera Asamplea la proposición de 
que se aumente a los pensionistas del Magis-
terio hasta 1.000 pesetas la consignación que 
sea inferior a dicha cantidad. 
Estamos completamente identificados con la 
anterior proposición y unimos nuestra súplica a 
la de ios Maestros madrileños. 
Es un caso de justicia y hasta de caridad. 
* 
* * PKOY^CTOS DEL MINISTKO DE HACÍKNDA. . 
Se susurra que el Sr. Cambó tiene el pro-
yecto de jubilar con el sueldo inmediato a los 
funcionarios públicos que lleven 35 años de 
servicios, amortizar la mitad de fas vacantes, 
exigirocho horas de trabajo, pero con remune-
raciones que haga i posible la vida. 
Esto es lo que pudiéramos llamar desviejar 
ios Escalafones. 
¿Y cuándo se desvieja el de los políticos fu-
nestos que han llevado a nuestra nación a la 
bancarrota y a la ruina? 
* 
* * ESTATUTO DKL MAGISTERÍO. 
Por fin, la Superioridad ha reconocido la ne 
cesidad de consultar a ios Maestros antes de 
legislar sobre materia que tanto nos incumbe. 
Véase la Real orden d ;; 30 de enero último 
que va en la sección dorrèspondieníe de este 
número. En su virtud, la Sección Administrati-
va de primera enseñanza publica en el Boletín 
Oficial del día 7 la oportuna circular in-
vitando a las Asociaciones de ía provincia para 
que hasta el día 17 próximo envien a la referi-
da vSecdón los datos que se solicitan en la men 
clonada Real orden. 
No dudamos queia Nacional, con motivo 
de su próxima Asamblea, responderá -al llama-
miento de la Dirección general concretando el 
sentir'del Magisterio en su gran mayoría. 
De otro modo, entendemos que la consulta 
no pasarla de pura fórmula. 
Se nos llama para oirnos, sin embargo, y esta 
ya es un síntoma. ¿Servirá como precedent-. 
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JÍO HA SIDO CIEKTO. 
La Asociación Nacional comunica :jue ha 
sido una equivocación dalos periódicos la no-
ticia de que el Consejo de Estado había infor-
mado en sentido negativo la concesión de un 
crédito, importante 1.451.OD0 pesetas, para pa-
go del material de las clases de adultos corres-
pondientes a ios años 1918 y .1919, siendo así 
(jueel informa ha sido favorable y, por tanto., 
el expediente volverá a Hacienda, y desde allí 
a las Corles, para la aprobación definitiva. 
En la Ordenación de Pagos se halla la docu -
mentación necesaria para el pago del 25 por 
100 que se adeuda del curso prójimo pasado, 
esperando que se haga el oportuno libramiento. 
Se nos resistía otorgar crédito a tal noticia, 
pero como se dan casos.., 
Lo** 
m oaciamos en muestro numero ante-
rior, se ha publ icado j & la Real ordeu da as-
censos de ios Maestros y MáestrÓa dei segun-
do Escalafón. D icha orden l l eva ia fecha dei 
día 6 y se inserta en ia Gaceta del 8. Por esta 
i8 ea imposible darie cabida en ei pre-
te nümero. 
¿Producirá decepcioxias? Creemos que, si. 
Se nombra coa carácter proviBional a 
José Gracia Ginés director de la Escuela gra-
duada de Calanda. 
Ha cesado por pase a la s i tuac ión de susti-
tuida, doña Joaquina Pavía, Maestra de V a -
—Igualmente ha dejado de prestar sus ser-
vicios por haberse incorporado a filas, ei 
Maestro sustituto de V i l l a r del Oobo, D. Luís 
Mahíj, 
—Lá señora Miaestra de L i d ó n , ha cesado 
en «i desempeño de BÜ cargo por habérsele 
concedido i a excedencia soli c i tada 
— D . Joaquín C. Abadía, en la de V i l ias tar 
Por pastó a Lechago. 
—Y D . Pedro Pueyo en ia de Leehago peí-
Pase a la de V i l lastar. 
*—Se leeiaman ai óiéftor A lca lde de Cedri-
nas, lu, f .^^^ dei cese d« D. José Casanova. 
—Ai de Terue), ia fech* , del cese de doña 
Mar t í n . 
—Y al señor Director de ia N o r m a l , la del 
cese de D. Santiago Garc ía , Maestro de 
Sección de las Graduadas. 
Esta Sección da cuenta a la Di recc ión ge-
neral de no haberse presentado rec lamación 
alguna ai nombramiento provis ional de D i -
rectora de las graduadas de Calanda, hecho 
a favor de doña Franc isca López Sánchez. 
LM, l e cc i ón de esta p rov inc ia remi te a l a 
de Záragoza ios antet-edentes profesionales 
correspondi6ra.es a D. Juan Mol ina García. 
A i señor Alca lde de Cedri l las se rac iar 
por esta Sección ia fecha de posesión de don 
Emi l io Carreras. 
— E i mismo servicio se sol ic i ta del señor 
Alca lde de Calanda, respecto del Maestro i n -
ter ino Sr. García Be l t rán . 
,—igua lmente dal de Te rue l , respecto de 
doña Fel ic i tas A b r i l , nombrada en v i r t ud del 
derecho de consortes. 
E l día pr imero dei corr iente se posesionó 
de ia Escuela de niñas de Oiba, doña Ade la i -
da Marqués, para cuya escuela fué nombra-
da en v i r tud del turno de reingreso. 
L a solicitai de su cargo, la Maestra de Sec-
ción de ias graduarías de Celia doña Isabel 
Nogués. 
SECCIONES O GRADOS 
- DK 
por 
TERCERA. EDIC ION 
Notablemente corregida 
Eñie opúsculo, de 50 páginas, buen papel , 
c la ra impresión y uno de Jos pr imeros l ibros 
para escuelas escrito en forma cíclica (tres 
grados), contiene cuanto de tan impor tante 
as ignatura pueden aprender los niños du -
rante la p r imera enseñanza. 
De ah i , sin duda, la benévola acogida que 
mereció de cuántos compañeros conocieron 
esta ob r i ta , qu^ ^1 autor compuso para au uso 
par t i cu la r , aunque no quiso p r i va r de el la a 
los que manjfestaron deseas de adoptar la 
en sua escuela». 
PRECIO; 0'8ü peseta e j -mp la r y 9t00 pe-
setas docena. 
De ven ia en )a l ibrer ía d© D. J . A^ sentó 
Sabino, Democracia, 5, 
T E R U E L 
8 • h à . A i m m m 
B 4 
Si 
D E M O C R A C I A , 5 , — T E R U E L 
de Escuelas y objetos de escritorie 
Se hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo de 
srsismo, al precio señalad© por sus autores, las 
i^ras siguiente: 
Todas las publicadas p@r D. José Dalmau y 
Caries, las de Joaquín Jul ián, maestro de 
Sociedad Anónima de Seguros 
Andorra; las de D. Francisco García Collado, 
\m de Magisterio Español el Cuestionario 
cüco Concéntrico; (1.a y 2.a parte), de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura 1.a y 2.' parte por D. Melchor López 
Flores y D. José M. López Herrero, y todas las 
' ücaciones dé D. Santiago S. Soler, Regente 
:ión en operaciones del Banco de 
España y oíros establecimientos de Crédito,. 
íiegodadón de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
é 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación de Efectos pú-
sspach©: 5em©crada8 núm. 30-2.° 
•*? T S E IT E L ' * 
Incendios.—Accidentes del trabajo 
lital desembolsado 
Subdirector de la provincia 
as 
Temprado, 6, segundo. 
Revista i% Hmn Enseüanza 
rgano de las Asociaciones de Maestros de la 
: :-: provincia de Teruel ;-: :• 
2 * izqtíiefda;. 
Precios suscrl^Séa 
. 5,58 » 
PAGO ADELANTADO 
ïïiïpïsrita (le ArsesaÍG Ferríàoa, ïnsèltsto 7 
I Franp 
EVISTA DE PRIMERA ENSE 
S r . . . . . M a e s t r o . . . é e 
